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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesadaran mengikuti tax amnesty (studi kasus pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Purwokerto). Objek penelitian adalah kesadaran mengikuti tax amnesty, 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi 
yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem 
pemerintahan dan hukum.  
Populasi penelitian ini adalah 133.596 wajib pajak orang pribadi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan sampel sebanyak 100 
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, dan pengetahuan 
dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran mengikuti tax 
amnesty, sedangkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat 
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap 
kesadaran mengikuti tax amnesty. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran 
mengikuti tax amnesty melalui pemanfaatan pajak yang tepat dan perbaikan sistem 
pemerintahan dan hukum. 
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This research aims to empirically examine factors that influence tax amnesty 
awareness (case study in The First Tax Services Office Purwokerto). This research 
objects were paying tax awareness, knowledge and understanding of tax regulation, a 
good perception of the effectiveness of the taxation system, and trust in governmental and 
law system.  
The population of this research was 133.596 singular tax payers. The sampling 
technique in this research was purposive sampling with total samples of 100 respondents. 
The data collected by using questionnaires and data analysis technique used was multiple 
regression analysis.  
The results showed that paying tax awareness and knowledge and understanding of 
tax regulation affect tax amnesty awareness. While a good perception of the effectiveness 
of the taxation system and the trust in governmental and law system had no effect on tax 
amnesty awareness. It means that government need to increase tax amnesty awareness by 
tax using truely and improvements of governmental and law system. 
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